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B ib l io g r a f ij e , o b l j e t n i c e  i  n e k r o l o z i , iz v j e š t a ji , k o n g r e s i  
B i b l i o g r a p h i e s , R e p o r t s , O r g a n i s a t i o n , C o n g r e s s e s
Bily, Inge: XX. Internationaler Kongreß für Namenforschung (20.-25. September 
1999, Santiago de Compostela/Spanien). [The 20th International Congress of 
Onomastic Sciences in Santiago de Compostela/Spain.] Namenkundliche 
Informationen, 77/78, Leipzig, 2000, 279—282.
Brozovic Rončević Donja: Talijanski onomastički časopis, Rivista Italiana di Ono­
mástica. [Italian onomastic journal: Rivista Italiana di Onomástica.] Folia ono­
mástica Croatica, 9, Zagreb, 2000, 183—185. [Prikaz]
Brozovic Mončević, Donja; Ines Schaub-Gomerčić: Tekuća onomastička biblio­
grafija (1999.). [Current onomastic bibliography (1999).] Folia onomástica 
Croatica, 9, Zagreb, 2000, 191-208
Remetić, Slobodan: Bibliografija radova akademika Pavla Ivica. [Bibliography of 
Pavle Ivić.] Južno slovenski filolog, 56/1-2, Beograd, 2000, 7-49.
Sanader, M irjana: Bibliografija prof. dr. Marina Zaninovića. [Bibliography of 
Marin Zaninović.] Opuscula archaeologica, 23—24 (1999—2000) (Sportula dis- 
sertationum Marino Zaninović dicata), Zagreb, str. XIX-XXVII.
Simunović, Petar: Profesor Pavao Tekavčić -  o sedamdesetoj obljetnici života. 
[Professor Pavao Tekavčić -  his 70th birthday.] Folia onomástica Croatica, 9, 
Zagreb, 2000, 187-189.
Vlađović-Relja, Elžbieta: Reinhold Olesch (1910-1990): Djelo znanstvenika i izda­
vača. [Reinhold Olesch (1910-1990). The bibliography.]/ Mogućnosti, 47/10- 
-12 (2000), 130-148.
Harvalik, Milan: 20. mezinárodní kongres onomastickych ved v Santiagu de 
Compostela. [The 20th International Congress of Onomastic Sciences in San­
tiago de Compostela.] Acta onomástica, 41-42, Praha, 2001, 305-313.
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T o p o n i m i j a / T o p o n y m y
Alerić, Danijel: Najstarija zagrebačka tajna. Problem imena i starosti grada Zagre­
ba. [The oldest secret of Zagreb. The name and age of the city of Zagreb.] Ma­
tica hrvatska, Zagreb, 2000, 223 str. (Biblioteka Pleter)
B eri osa, Slaven: Neki južnoistarski toponimi u notarskim zapisima iz XVII. sto­
ljeća. [Some south Istrian toponyms in notaries’ notes from 18th century.] 
Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 41-42 (1999-2000), Rijeka, 2000, 115-125.
Popis mikrotoponima južne Istre iz raznih ugovora koje su sastavili puljski bilježnici tijekom 
17. stoljeća u Puli i njezinu općinskom području.
Bertoša, Slaven: Puljske matične knjige kao izvor za povijest migracija: doseljenici 
iz središnje Hrvatske, Ugarske i slovenskih zemalja pod austrijskom vlašću 
(1613-1817). /Pula books of registry as a source on the history of migrations: 
Immigrants from Central Croatia, Hungary and Slovenian lands under Austrian 
rule (1613-— 1817).] Povijesni prilozi, 19, Zagreb, 2000, 181-198.
Navodi toponime iz puljskih matičnih knjiga: Karlovac = Kraovaz (1647.), Carlovaz (1740.), 
Carolovaz (1784.); Novi Sad = Neusat (njem.) (1807.); Ajdovščina = Jdussena (1813.); Celje 
= Cilia (1686.); Golać = Gollaz, Golz (1797.); donna Jerizza Cragnizza (1688.), Elena 
Craniza (1719.) = Kranjica; Kranjci je naziv u labinskom području za doseljenike s područja 
Učke (189); Podgrad = Neuhaus (16.st.), Castelnovo de Imperio (1645.); Trnovo = Temova 
d’Isonzo, Termen (njem.) (18.st.), Terrova (1754.) (tal.); Villach (Beljak) = Villa ad Aquas, 
Villa di Quas (1680.). Autor utvrđuje da su migracije prema Puli iz područja spomenutih u 
naslovu malobrojne, Što upućuje na zaključak da između Pule i središnje Hrvatske i Ugarske 
u razdoblju (1613-1817.) gotovo i nema dodira. Nešto antroponim a.
Bezić-Božanić, Nevenka: Prilog poznavanju zemljišnih nazivlja na otoku Visu od 
11. do 18. stoljeća. [Supplement to the knowledge of land terminology on the is­
land of Vis from the 11th to 19th century.] Čakavska rič, 28/1-2, Split, 2000, 
5-19.
Povijesna mikrotoponimija otoka Visa.
Bogdartović, Nedeljko: Anatomska leksika u makedonskoj geografskoj termino­
logiji. [Anathomic lexicon in Macedonian geographical terminology.] Južno- 
slovenski filolog, 56/1-2, Beograd, 2000, 125-130.
O prijelazu anatomskog leksika čovjekova tijela u sferu zemljopisnih termina u makedon­
skom jeziku na primjerima: glava, teme, nos, zab, uši, usta, oko, čelo, čeljust, šija, grb, pazua, 
žila, raka, noga, koleno.
Bogdanović, Nedeljko: Priče. Naš jezik, 33/3-4, Beograd, 2000, 295-299.
Srpske mikrotoponime Priče tumači kao ‘mjesto okrenuto suncu (licem i čelom)’ < pričel, 
suprotno od Z. Pavlović koja u njima vidi grčku posuđenicu Trpom posredstvom albanskog i 
cincarskog.
Bogović, Mile: Otočac Bašćanske ploče. [Baška stone tablet in Otočac.] U: 900 go­
dina Bašćanske ploče (1100—2000), Baška, 2000, 227—244.
Crljenko, Branimir: Starosna slojevitost istarskih toponima. Što ne znaju oni koji­
ma smetaju Hrvatska imena Brijuni, Vodnjan...? [What those who are annoyed 
by the Croatian names Brijuni, Vodnjan... do not know?] Čakavska rič, 28/1-2, 
Split, 2000, 57-70.
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Čoralic, Lovorka: Hrvatski prilog mletačkoj toponomastici: “Corte Piero da Lie- 
sina”. [The Croatian supplement to the Venetian toponomastics: “Corte Piero da 
Liesina”.] Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 16, Split, 2000, 75-91.
O povezanosti hvarske obitelji Fazanić s Mlecima.
Frančić, Anđela: Prvi spomen Međimurja. [The first occurrence of the name Međi­
murje.] Kaj, 33/1-2, Zagreb, 2000, 61-70.
Upozorava se na listinu iz 1203. god. u kojoj se prvi put spominje TO Međimurje (horonim), 
a kojom se datum prvog spomena pomiče 23 godine unazad od dosad uobičajenog. Razmatra 
se način imenovanja u ispravi te donose inačice TO iz povijesnih vrela.
Jakšić, Nikola: Hrvatski srednjovjekovni krajobrazi [About some Croatian regions 
in Middle Ages.] Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 2000, 340 str. 
(Scintillae Stephano Gunjaça dicatae; vol. 4).
7 rasprava posvećenih povijesno-topografskoj problematici prostora sjeverne Dalmacije od 
Zadra do Knina u srednjemu vijeku. Srednjovjekovni TO u Novigradskom distriktu: Tršćane, 
Kačina gorica, Rejane, Paprčane, Kasić, Rocane, Cerinci, Trnovo, Pritičevići, Biljane, 
Grabovčane, Draginići, Slimčić, Domakovci, Praskvić. O granicama srednjovjekovnih sela 
prema ispravama u prilogu I (287-298).
Kadmon, Naftali: Ptolemy -  the first UNGEGN toponymist. Commemorating the 
13th anniversary of the first United Nations Conference on standardisation of 
geographical names. Onoma, 35 (2000), 123-143.
Prikazano je djelo aleksandrijskog geografa Ptolemeja Geografija i u tom svjetlu istaknuta 
znanja i vještine potrebne suvremenom stručnjaku pri izučavanju geografskih imena.
Loma? Aleksandar: Divčibare -  toponomastički trag paganskog agrarnog kulta. 
[Divčibare a toponymie trace of a pagan agrarian rite.] Kodovi slovenskih kul­
tura,, 5, Clio, Beograd, 2000, 146-157.
5 TO u sjeverozapadnoj Srbiji, planinsko polje na Maljenu i (močvarne) livade: Divčibare, 
Divčibara < divči bare ‘djevojačke bare’ dovodi u vezu sa slavenskim poganskim običajem 
na početku ljetnog solsticija (potapanje lutke Devka/Divka ili Mara).
Matijašić, Robert: Smještaj Mutile i Faverije (Liv., 41, 11, 7) u svjetlu topografije 
južne Istre. [The location of Mutila and Faveria in the light of topography of sou­
thern Istria.] Opuscula archaeologica, 23—24 (1999—2000) (Sportula disserta- 
tionum Marino Zaninović dicata), Zagreb, 93-102.
Prema podacima u Livijevu tekstu raspravlja o ubikaciji dvaju utvrđenih naselja u Istri s 
početka rimskoga doba -  Mutila i Faveria. Iznosi pretpostavku da se Faveria mogla nalaziti 
na mjestu antičke Pule ili negdje drugdje oko pulskog zaljeva.
MiškiVj Jasenka: Ave Marsunnia! “Brodenses” te salutant. Opuscula archaeologica, 
23-24 (1999-2000) (Sportula dissertationum Marino Zaninović dicata), Zagreb, 
103-107.
Analizira toponim MARSVNNIA (Marsonija) koji se zatiče na rimskoj vojničkoj diplomi iz 
Slavonskog Broda (potječe iz 71. god., a otkrivena 1997. god.) koja je  pripadala vojniku 
domaćega podrijetla Breuku Likaju iz Marsunije. Donosi pregled etimoloških iješenja TO 
Marsunnia/Marsonia koji povezuje s hidronimom Mrsunja.
MuJjačić, Žarko: Intomo al toponimo Dubrovnik. U: Das Dalmatische. Studien zu 
einer untergegangenen Sprache. Quellen und Beiträge zur kroatischen 
Kulturgeschichte, 10, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2000, 123-130.
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Muljačić, Žarko: Note toponomastiche. U: Das Dalmatische. Studien zu einer un­
tergegangenen Sprache. Quellen und Beiträge zur kroatischen Kulturgeschichte, 
10, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2000, 211-214.
Miistac, Marko: Privlačka toponimija. [Place-names of Privlaka.] U: Privlaka, (Ur. 
Josip Kolanović), Matica hrvatska Privlaka i Poglavarstvo općine Privlaka, 
Zagreb, 2000, 160-170.
Navodi mikrotoponime Privlake kod Zadra (danas označava cijeli poluotok dug 7 km, širok 4 
km, s 14 km razvedene obale, a mjesto sačinjavaju zaseoci: Gornje Selo, Donje Selo, Žegar, 
Glavica, Batalaža, Sebačevo, Gornji i Donji Begonjići, Grbici, Buvići, Mletak, Glavanci i 
novo naselje Sabunike (161). Toponimi su razvrstani po vrstama objekata koje označuju, 
donosi i kratki rječnik zemljopisnih naziva i apelativa za kontakt more/obala i privlačko 
kopno (164), zemljovid te kazalo toponima (166-170).
Naselja u istočnoj Hrvatskoj krajem IZ i početkom 18. stoljeća. [The villages in 
eastern Croatia at the end ofthe 17th Century.] Državni arhiv, Osijek, 2000, 390 
str. + 1 krt. [Preveo i priredio Stjepan Sršan]
Naslov originala: Inquisitio et conscriptio super fassionibus fundo et Facultatibus incolarum 
regni Sclavoniae peracta anno 1698. et 1702. [Opis i popis nad nepokretnom i pokretnom 
imovinom stanovnika Kraljevstva Slavonije obavljen 1698. i 1702. godine.] Povijesna ojko- 
nimija Slavonije po kotarima: Osijek, Vukovar, Valpovo, Miholjac, Moslavina, Virovitica, 
Slatina, Đakovo, KobaŠ, Kraljeva Velika, Stara Subocka, Požega te vojvodstvima: Kaptol, 
Brestovac, Kamensko, Velika, Gradište, po vojvodstvima A. Pirovića i R. Radanovića, 
Pleterničkom i Kutjevačkom vojvodstvu, NaŠičkom distriktu i vlastelinstvima: Erdut i Stup- 
čanica.
Olivova-Nezbeđova, JLibuše: Lidskä spravedlnost zachycenä pomistnimi jmeny v 
Cechäch. [Human justice and the minor place-names of Czechs.] Onomasticke 
prđce, 4, Sbomik rozprav k sedmdesätym narozeninäm univ. prof. PhDr. Ivana 
Lutterera, CSc., Praha, 2000, 355-388.
Češki TO podrijetlom od apelativne osnove šiben-’.Šibemce, Šibeničnik, Šibenik, Šibeiiak, 
Šibeničak, Šibenični, Sibenicny, Sibenny, Siberny, Šiberak, Šibema (360-382).
Orožen Adamič? Milan: Treatment of geographical names in multilingual areas and 
the use of foreign names in Slovenia. U: Sievers, Jörn (Ur.), Second internation 
Symposium on geographical names GeoNames 2000, Frankfurt am Main, 28-30 
March 2000, Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt 
am Main, 2000, (Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und 
Geodäsie, 19).
Pavlović, Zvezdana: Povodom nekih iščezlih toponima. [On some disappeared 
toponyms.] Južnoslavenski filolog, 56/3-4, Beograd, 2000, 755-761.
Toponimi i hidronimi koji sadržavaju korijen * sei-/si- ‘vezati’ Sitina, Sitište, Sitnica postanja 
od fitonima set, setina, sit(a), sitina s naglaskom na malobrojnim primjerima s -e- u korijen­
skom slogu: povijesni ojkonimi Setina i Donja Setina (sjeverno od Vranja u Srbiji) nestalih u 
16. st. i novonastalih Solačka Sena i Oblička Sena.
Pohl, Heinz Dieter: Kärnten -  deutsche und slowenische Namen. [Koroška -  slo­
venska in nemska imena.] Aus Anlass der 80. Wiederkehr der Kärntner Volks­
abstimmung vom 10. Oktober 1920. Kommentiertes zweisprachiges Verzeichnis 
der Siedlungs-, Berg- und Gewässernamen, 150 str. Österreichische Namen­
forschung, 28/2-3 (2000).
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Pojic, Savo: Kraška hidronimija jugoistočne Hercegovine. [Hydronymy of the 
southeastern Herzegovina.] Južno slovenski filolog, 56/3-4, Beograd, 2000, 
875-889.
Donosi hidronime jugoistočne Hercegovine na području 70-tak naselja u Trebinjskoj šumi, 
Po vrsi, Civaru i Zupcima. Dioba na prirodne i umjetne vodne tvorevine s analizom kraške 
hidronimije. Praslavenskog podrijetla: vir, ponor, oko, jama, kamenica, korito, močva, pištet 
i Šumet (TO Šumet onomatopejskog, a ne romanskog podrijetla), ponikva, bara, lokva, ubao, 
rovanj, rivina, kao, studenac, lužina itd.; romanskog podrijelta: puč, gustijerna, čatrnja; tur­
cizam: bunar.
Putañee, Valentin: Otočka imena Veli i Mali Drvenik na hrvatskoj obali i ilirski ko­
rijen ger- < ie. guer- ‘brdo, šuma5. [The place-names Veli and Mali Drvenik on 
the Croatian coast and the Illyrian ger- < ie. guer- ‘mountain, woods’.] U: Zbor­
nik otoka Drvenika, sv. I, Drvenik, 2000, 557-560.
Djelomično prerađen članak iz 1961. god. Hrvatski toponimi koji potječu od ilirskoga korije­
na ger-: Girona = Zirona; Zlarin; Ozren = Ozrin; Zrin = Zrinf Zvirjak = Zverinac = Zviranf 
Zermaor.
Potanec, Valentin: Prilog proučavanju Bašćanske ploče: Značenje riječi Krajina. 
[Contribution to research into the stone tablet of Baška: Meaning of the word 
Krajina.] U: 900 godina Bašćanske ploče (1100—2000J, Baška, 2000, 245—247. 
Područje Krajine na Bašćanskoj ploči i u hrv. iječnicima 17. i 18. st.
Putañee, Valentin: Prilog tumačenju glagoljske isprave iz 1309. (Raspa!, Rašpor, 
Počitelj). [Place-names Raspal, Rašpor, Počitelj in the Glagolitic document from 
1309.] U: Novljanski zbornik, 4, 2000, 59—64.
Toponimi: Počitelj, Rašpor, Počitelj, Trakošćan, Počivala, Pokoja, Durmitor.
Putañee, Valentin: Prilozi za proučavanje diftongacije u dalmatskom: II: primjeri za 
dalmatsku diftongaciju u superstratu (Hrvatska, Bosna). [On the diphtongation 
in Dalmatic (from the territory of Croatia, Bosnia).] Folia onomástica Croatica, 
9, Zagreb, 2000, 137-142.
Raper, Peter E.: Introduction to standardization of geographical names. Onoma, 35 
(2000), 187-198.
Zadaci standardizacije geografskog nazivlja na nacionalnoj i internacionalnoj razini.
Regan, Krešimir: Srednjovjekovni gradovi i utvrde na obroncima Medvednice. 
[Medieval towns (castles) on the Medvednica slopes.] Kaj, 33/3-4, Zagreb, 
2000, 67-95.
Pregled povijesti i arheoloških ostataka 11 plemićkih gradova-utvrda građenih od 13. do 16. 
st. na SI obroncima Medvednice: Susedgrad, Medvedgrad i biskupska utvrda u Zagrebu, na 
JZ dijelu Medvednice: Zelingrad, Kladeščica, Kozelin, Blaguša, Tepčina Špica, Kamenica, 
Grohot i Psar.
Rodić, Nikola: O preimenovanju naseljâ u Kneževini i Kraljevini Srbiji do 1903. 
godine. [On renaming names of settlements in Serbia till 1903.] Južnoslovenski 
filolog, 56/3-4, Beograd, 2000, 965-975.
Despotovica > Gornji Milanovac; Vrbica > Aranđelovac; Gurgusovac > Knjaževac; Palež > 
Obrenovac; Svine (Svinje) > Petrovac na Mlavi; Karanovac > Kraljevo itd. s osvrtom na tvor­
benu strukturu novih ojkonima.
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Rzetelska-Feleszko, Ewa: Slady kultu swiçtych w nazwach miejscowych typu 
3wiçty Wojciech. [The traces of culsts of saints in place-names of the type 
Swiçty Wojciech.] Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 2000, 143-159.
Schramm, Gottfried: Ein Damm bricht. Die römische Donaugrenze und die 
Invasionen des 5—7. Jahrhunderts im Lichte von Namen und Wörtern. R. Olden­
bourg Verlag, München, 1997, 397 str. (Südeuropäische Arbeiten, 100)
Rec. Ž. Muljačić, Studi mediolatini e volgari, fondati da S. Pellegrini, 45, Pisa, 2000, 
195-199.
Sršae, Stjepan: Ulice i trgovi grada Osijeka. [Streets and squares of Osijek.] Držav­
ni arhiv u Osijeku, Osijek, 2000.
Stamatoski, Trajko; Marinko Mitkov: Jazikot na iminjata. [The language of na­
mes.] Matica makedonska, Skopje, 2000, 160 str.
Zapisi iz makedonske antroponimije i toponimije, posebno Gruban, Šisko, Serava, Devič, 
Solun, KapeŠtec, Kavadarci itd.
Suić, Mate: Korak dalje od Tontine ubikacije Jadra. [Further notes on Toma’s loca­
tion of Jadro.] Opuscula archaeologica, 23-24 (1999-2000) (Sportula disserta- 
tionum Marino Zaninović dicata), Zagreb, 123-125.
Autor iznosi pretpostavku da se ime Iader u dvama stihovima Lukanova epa odnosi na iječicu 
pokraj Zadra, a ne na solinski Jadro.
Simunović, Petar: Onomastička istraživanja Velog i Malog Drvenika. [Onomastic 
research on the islands Veli and Mali Drvenik.] U: Zbornik otoka Drvenika, sv. 
I, Drvenik, 2000, 539—555.
Nesonimi Gerona/Giruna, Drvenik, Plancha/Pianca i otočka toponimija.
Skegro, Ante: Dalmion/Delmion i Delminium -  kontroverze i činjenice. [Place- 
name Dalmion/Delmion i Delminium.] Opuscula achaeologica, 23-24 (1999- 
-2000), 395-403.
Srâmek, Rudolf: Zur Frage der namentheoretischen Auffassung der Anoikonymie 
(am Beispiel der Oronymie). [On the question of the theoretical name concep­
tion of the anoikonymy (explained on the example of oronymy.] U: Onomastické 
prâce, 4, Sbomik rozprav k sedmdesâtÿm narozeninâm univ. prof. PhDr. Ivana 
Lutterera, CSc., Praha, 2000, 449-458.
Prilog slavenskoj onomastičkoj terminologiji: anoikonimi: hidronimi, oronimi, mikrotoponi- 
mi, hodonimi.
VtiSić, Sanja: Zemljopisni nazivi u nekim govorima na sjevemodalmatinskim otoci­
ma. [On some geographical names in some local dialects in the northdalmatian 
archipelago.] Čakavska ric, 28/1-2, Split, 2000, 21-38.
Razmatra tridesetak različitih zemljopisnih imena iz devet mjesnih govora na sjevernodal- 
matinskim otocima (Dugi otok, Veli Iž, OŠljak, Rivanj, Sestrunj, Pašman, Ugljan).
Zanki, Josip: Privlački zaseoci. [Small villages of Privlaka.] U: Privlaka, (Ur. Josip 
Kolanović), Matica hrvatska Privlaka i Poglavarstvo općine Privlaka, Zagreb, 
2000, 217-219.
Gornji Begonjići, Blajnovica, Šangići, KrŠlovići, Skoblari -  opis zaseoka na Privlači kod 
Zadra.
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A n t r o p o n i m i j a  /  A n t h r o p o n y m y
Andreis, Mladen: Stanovništvo Drvenika i Ploče : povijesna antroponimija do 
godine 1900. [Inhabitants of Drvenik and Ploče : historical anthroponymy till 
1900.] Matica hrvatska Trogir, Trogir, 2000, 414 str. + ilustracije (Knjižnica 
Matice hrvatske, Trogir, sv. 6)
Povijesna antroponimija Velog i Malog Drvenika: osobna imena, prezimena i nadimci, ploški 
i drvenički rodovi. Bibliografske bilješke: str. 349-389. Kazalo zemljopisnih pojmova; 
Kazalo antroponima.
Babić, Dragomir: Nepoznati ili manje poznati novljanski Mažuranići. [Some lesser 
known members of Mažuranić family from Novi Vinodolski.] Novljanski zbor­
nik, 4, Novi Vinodolski, 2000.
Neki Mažuranići iz Novog u drugoj pol. 19. i prvoj pol. 20. st. Donosi popis današnjih Mažu- 
ranića u Novom Vinodolskom (100-101) i kronologiju života Ivana Mažuranića (114-121).
Babić, Stjepan: O krstu i kršćaninu i nadijevanju imena. [On the cross and the Chris­
tians and the process of naming.] Jezik, 47/4, Zagreb, 2000, 55-157.
Bertoša, Mislava: “Ex incognitis genitoribus” : Prezimena tršćanskih nahoda tride­
setih godina XIX. stoljeća. [“Ex incognitis genitoribus” : the surnames of the 
orphans of Trieste in the 19th century.] Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 
2000, 1-42
Analiza prezimenskih tvorbi prezimena djece ostavljene katoličkom nahodiŠtu 30-tih god. 
XiX. st. Popis AO (24-40).
Bertoša, Slaven: Doseljenici iz Rijeke, Trsata i Sušaka u puljskim matičnim knjiga­
ma od 1613 do 1815. [Colonists from Rijeka, Trsat and Sušak in parish-books 
from 1613 to 1815.] U: Problemi sjevernog Jadrana, 7, Zagreb-Rijeka, 2000, 
121-142.
Bertoša, Slaven: Doseljenici s kvarnerskih otoka u pulskim matičnim knjigama krš- 
tenih tijekom 17. stoljeća. [Colonists from islands of Kvarner in the 17th centu­
ry registers of Pula.] Croatica Christiana Periodica, 45 (2000), Zagreb, 117-126. 
Bjelanović, Živko: Tvorbena i značenjska struktura antroponima na -usa. [The for­
mation and semantic structure of the anthroponyms ending on -uša.] Riječ, 6/2, 
Rijeka, 2000, 7-35.
Bonifacio, Marino: Cognomi di Muggia dTstria: Stener. Atti. Centro di Richerche 
Storiche — Rovigno, 30 (2000), 741—750.
Podrijetlo prezimena Stener.
Bonifacio, Marino: Studi e ricerche sui cognomi capodistriani. Génzo. La Sveglia, 
Periodico della Fameia capodistriana, 139, settembre 2000, 10—11.
Bonifacio, Marino: Studi e ricerche sui cognomi capodistriani. Roma-Romano. La 
Sveglia, Periodico della Fameia capodistriana, 140, Natale 2000, 15-16.
Bonifacio, Marino: Studi e ricerche sui cognomi istriani. Férmo. La Nuova Voce 
Giuliana, 1/14 (2000), (l°settembre), 5.
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Bonifacio, Marino: Studi e ricerche sui cognomi istriani. Grimálda. La Nuova Voće 
Giuliana, 1/17 (2000), (16 ottobre), 5.
Bonifacio, Marino: Studi e ricerche sui cognomi istriani. Paladin, PaladiniJI La 
Nuova Voće Giuliana, 1/19 (2000), (16 novembre), 4.
Bonifacio, Marino; Giovanni Rađossi: Cognomi e stemmi di hola. Comunita Auto- 
gestita della Nazionalitá Italiana di Isola -  Editrice II Mandracchio, Isola/Izola, 
2000, 194 str.
Prezimena i grbovi uglednih izolskih obitelji.
Rec. Rivista Italiana di Onomástica, 7/1 (2001), 216.
Čapalija, M arina: Nadimci Velog Drvenika. [The nicknames of Veli Drvenik.] 
Zbornik otoka Drvenika, sv. I, Drvenik, 2000, 647-652.
Objavljeno i u Čakavskoj riči, 27/1, (1999).
Fraečić, Anđela: O prezimenu Zagorec. [On the family name Zagorec.] Folia ono­
mástica Croatica} 9, Zagreb, 2000, 43-55.
Fraečić, Anđela: Ogulinsko-modruška udolina u svjetlu svoje povijesti i svojih pre­
zimena. Hrvoje Salopek, Stari rodovi Ogulinsko-modruske udoline, Zagreb, 
1999, 334 str.]. Folia onomástica Croatica, 9, Zagreb, 2000, 179-182. [Prikaz] 
Fraečić, Anđela: Rječnik suvremenih ruskih prezimena. I. M. Ganžina, Slovary 
sovremennyh russkih familij, A STAstel\ Moskva 2001, 671 str., Folia onomás­
tica Croatica, 9, Zagreb, 2000, 175-178. [Prikaz]
Grgin, Tomislav: Podrijetlo žitelja otoka Vrgade. [Origin of citizens of Vrgada is­
land.] U: Geoadria, 5, Zadar, 2000, 129-133.
AO otoka iz popisa 1608. (prije epidemije kuge koja je iskorijenila stanovništvo Vrgade 
1631/32.): Meštrović, Blasulović, Bogdanić, Jerković, Kapuličić, Katajić, Lisičić, Mikuličić, 
Podanić, Radovanić.
Jerić-Arambašić, Ante: Ljudi. [The people.] U: Zbornik za narodni život i običaje, 
knj. 54, HAZU, Zagreb, 2000, 24-55.
Poglavlja: 2. Povijesni ljudi. 3. Današnje kijevske obitelji. Današnja kijevska prezimena s 
podacima o doseljavanju i potvrdama iz matičnih knjiga: Anić, Antunović, Babić, Bajan. 
Barić, Božić, Brajković, Cicvarić. Čavka, Cato, Ćulum, Elkaz. Ercegovac, Gajtan. Gašpar, 
Gojević. Gojević-Zrnić, Jurić-Arambašić, Jurić-Bare, Jurić-Bubić, Jurić-Čivro. Jurić-Grgić, 
Jurić-Katušić, Jurić-Marjanović, Jurić-Orlić, Jurić-Petrašilo, Jurić-Pešić, Jurić-S imuno vic, 
Kereta. Kovačević, Maloca. Matekalo. Matoš, Miljković, Polić, Radić, Samardžić, Slavic, 
Svirač. Teskera. Tojčić, Validžić, Vujić, Zorić. Potcrtana prezimena unikatna su u Hrvatskoj. 
Tabelarni popis stanovništva Kijeva i okolnih mjesta od 1857-1991 (43. str.). HI Narodni 
govor. Navodi se popis osobnih i obiteljskih nadimaka (58-61. str.)
Kabalie-Požup, Srećko: Zašto se gube domaća novljanska prezimena? [Why are 
native surnames from Novi falling into dissuse.] U: Novljanski zbornik, 4, Novi 
Vinodolski, 2000, 393-396.
Manđić, Nikola: Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Konjicu i okolici. 
[The origin of old Croatian genuses in Konjic and its surroundings.] Mostar -  
Konjic, 2000, 608 str. [Vlastita naklada]
Alilovići, Andrići, Anđelići, Aničići, Antunovići, Arapovići, Azinovići, Baltići, Banovići, 
Barbarie!, Barići, Barišići, Barunčići, Batićeli, Bebeci, Bekavci, Biletići, Bilići, Bilojevići,
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BiloŠi, Blaževići, Bojčići, Bonići, Borasi, Bošnjaci, Božici, Bubale, Bulaje, Buljani, 
Buljevići, Burici, Bušići, Buturovici, Buzuci, Cvitanovići, Cvitkovići, Čabrici, Čelani-Ganjte, 
Čemerovići, Čerkezi, Čorapine, Čovići, Čuljci, Čuture, Čavari, Čelici, Ćerluke, Ćipetići, 
Ćojići, Čubele, Dike, Dodizi, Dogani, Doke, Dragoje, Drežnjaci, Drinovci, Drljići, Drmaći, 
Đakovići, Džaltići, Džebe, Erge, Filipovići, Ganjte, Gašići, GlibuŠići, Golemci, Grgići, 
Grubišići, Ilici, Ivanke, Ivankovići, Ivici, Jakovljevići, Jelići, Jerkići, Jozinovići, Jukići, 
Juričići, Jurići, Jurkovići, Kalebi, Karamatići, Karlo vici, Kavelji, Kelave, Keveši, Kljajići, 
Knezovići, Kobačići, Kolari, Kolovrati, Konjevodi, Konjicije, Koštici, Kovačevići, Kozarici, 
Kozine, Kožuli, Krajinovići, Krešići, Križanci, Križanovići, Krtalići, Kutlovići, Kvasine, 
Lavrići, Leke, Lisičići, Livaje, Logarići, Lozici, Lučići, Lukići, Ljolje, Majici, Mandići, 
Marčinke, Margetići, Marici, Marijanovići, Markići, Markovići, Martinovići, Maslaci, 
Matkovići, Matoši, Mihalji, Mijići, Milasi, Miletići, Miličevići, Milinkušići, Miloši, Milovci, 
Miljaci, Miočevići, Misanovići, Mišići, Miškići, Mitro vici, Mlikotići, Močiljani, Nakići, 
Neborčići, Nikolići, NikŠići, Nuići, Obrado vici, Obrinovići, Pandže, Pandžići, Pavići, 
Pavkovići, Pavlovići, Pavlovići (srednjovjekovni), Pehari, Peke, Pekići, Perici, Petkovići, 
Petljarevići, Petrovići, PetruŠići, PinjuŠići, Piplice, Polici, Pranjići, Providuri, Puljići, Purčići, 
Radići, Raguži, Raiči, Rake, Raspudići, RaŠići, Repovci, Romići, Rotimi, Rožici, Ružici, 
Sankovići, Skenderi, Skocibušićf Smoljanf Stanici, Steneki, Stojanovići, Sudari, Šušci, 
Šagolji, Šekerije, Šilići, Sirnici, Šimovići, Šimunovići, Šitumi, Skobići, Sunjići, Šušnjari, 
Tadići, Talajići, Tipurići, Tolići, Tomići, Topići, Trboglavi, Trlini, Trogrlići, Tulje, Turići, 
Verkići, Vidačkovići, Vidovići, Vladići, Vlaićevići, Vranići, Vrankići, Vrcići, Vrljići, 
Vujičevići, Vuj ino vici, Vukadini, Vukoje, Vukojevići, Vuletići, Zadre, Zdilari, Zečevići, 
Zekići, Zovke, Žilici, Živkovići.
Mandić, Živko: Nadimci bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj. [Nicknames of Bunjev­
ci Croats in Hungary.] Folia onomástica Croatica, 9, Zagreb, 2000, 57-135
Mandić, Živko: Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj. [First ñames 
Bunjevci Croats in Hungary.] Korabljica, 6/10, Zagreb, 2000, 120 str.
Ženska narodna imena u hipokorističkom obliku s nastavacima: -a, -ka, -ača. Muška narodna 
imena u hipokorističkom obliku s nastavacima: -ko, -o, -an, -čo, -in, -ak, -Ša, -iŠa, -jo, -oš, 
-ica, -eta, -aŠ, -lo, -no. Ženska svetačka imena u hipokorističkom obliku s nastavacima: -a, 
-ka, -ica, -uŠa, -ča, -ika, -ača, -ca, -ša, -ana, -eta, -ina. Muška svetačka imena u hipokoris­
tičkom obliku s nastavacima: -ko, -o, -an, -a, -čo, -ak, -šo, -ica, -OŠ, -UŠ, -aš, -eŠ, -eta, -in, -iša, 
-ša, -jo, -e, -ac, -co, -ika, -ka, -lo, -iš, -ula, -ja, -ač, -ik, -al, -ok, -ata, -ca, -at, -ča, -ća, -da, 
-do, -ič, -ić, -ta, -ača, -aŠa, -ćo, -ek, -ela, -ać, -no, -ol, -ura.
Nosić, Miiae; Magdalena Vidinić: Bosansko-hercegovačka hrvatska prezimena 2. 
[Croatian surnames of Bosnia and Herzegovina 2.] Hrvatsko filološko društvo -  
Rijeka, Rijeka, 2000.
Popisi hrvatskih prezimena na području Bosne i Hercegovine, bez tumačenja.
Sokolić-Kozarić, Josip: O prezimenima Novljana iz popisa stanovništva 1948. go­
dine. [On family ñames from Novi Vinodolski in 1948.] U: Novljanski zbornik, 
4, Novi Vinodolski, 2000, 389-392.
Šfnraeović, Petar: Onomastička istraživanja Velog i Malog Drvenika. [Onomastic 
research on the islands Veli and Mali Drvenik.] U: Zbornik otoka Drvenika, sv. 
I, Drvenik, 2000, 539-555.
Antroponimija Velog i Malog Drvenika. Prezimena: Bojić, Burić, Civadelić, Čapalija, Doma­
ćin, Düjmovic, Gjćldum, Ivica, Juranović, Jüric, Klarić, Kostović, Kovač, Kustura, Kvaran- 
tán, Letilović, Lücin, Majić, Meštrović, Mlačić, Mladin, Marić, PalavrŠić, Pavić, Pažanin, 
Pensa, Pjérov, Rüdic, Rhšić, Rušinović, Sokol, Škoko, Tironi, Vulas, nadimci i osobna imena.
Štoković, Alojz: “Cognomen mutatum” -  etnocidna bilješka na rubovima uobičaje­
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nih odjeljaka matičnih knjiga za talijanske uprave u Istri od 1918. do 1943. godi­
ne. [“Cognomen mutatum” -  ethnocyd note in Istrian Church records during Ita­
lian rule from 1918 till 1943.] Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 41-42 (1999- 
2000), Rijeka, 2000, 483-491. (Radovi sa znanstvenog skupa “Matične knjige 
korijeni identiteta’’, Povijesni arhiv Rijeka, održanog 5. prosinca 1997.)
Šutić, Balđo; Miroslav Ujderović; Milorad Viskić: Gračka prezimena. [The sur­
names o f Gradac.] Poglavarstvo općine Gradac; prevoditelj sažetaka na engles­
ki Anuška Stipić Smith; dokumente pisane bosanicom transkribirao na latinicu 
Milorad Viskić, Gradac, 2000, 442 str.
U uvodu se govori o nastanku i povijesti naselja te podrijetlu stanovništva u Gornjem 
makarskom primoiju i Lapcanu-Gracu od ilirskih vremena do sredine 20. st. (11-41), zatim 
slijedi obrada gračkih prezimena i rodova (53-250): Adar, Andrijašević, Bartulović, Benić, 
Bilas, Boksić, Ćendo, Gojak, Jelačić, Jelavić, Juras, Jurićević, Kačić, Katić, Korljan, Milo­
sevic, Mirko, Olivari, Peko, Radelić, Raić, Rudež, Scipioni, Sinković, Srsen, Stipić, Série, 
Sutić, Tomašević, Ujdur, Ujdurović, Vežić, Viskić, Zidić te nadimci u Lapčanu-Gracu 
(251-253). Slijedi poglavlje Obitelji s privremenim boravkom, iseljene i izumrle obitelji 
(254-303): Alesić, Babić, Barbir, Barić, Bilanović, Birtusović, Blažić, Boganić, Bogunović, 
Bošković, Bratučić, Dropulić, Družijanić, Erceg, Franičević, Franić, Giljević, Gugić, Ilić, 
Ivanović, Katići, Krelin, Krilić, Košić, Lubura, Lulić, Maletić, Maričević, Marković, 
Miačević, Mijić, Nikolić, Novaković, Palinić, Pavličević, Puljanović, Rigović, Samohodović, 
Stertić, Šamanović, Šeputić, Targalj, Tecilović, Terzić, Tomašević Bilojurić, Veselčić, Vid, 
Vlasić, Vlatković, Vukelić, Vulić, Zlatović. Donosi podatke i o popisu stanovništva te o ise­
ljenicima.
Rec. V. Geiger, Časopis za suvremenu povijest, 33/3, Zagreb, 2001, 938-939.
Tomasin, Lorenzo: Note di antroponimia veneziana medievale (con un testo inedito 
del primo Trecento. Studi Linguistici Italiani, XXVI (V della III s.), 1 (2000), 
130-148.
Prilog proučavanju srednjovjekovne mletačke antroponimije.
Vigato, Ivica: Imena krštenih u najstarijoj sačuvanoj matičnoj knjizi otoka Silbe. 
[Names of baptized persons in the registers of birth of the island of Silba.] Folia 
onomastica Croatie a, 9, Zagreb, 2000, 161—173.
Zoričić, Svetozar: Novljanski nadimci. [Nicknames from Novi Vinodolski.] U: 
Novljanski zbornik, 4, Novi Vinodolski, 2000, 380-388.
Nadimci su razvrstani u 4 skupine: obiteljski-plemenski, po zvanju, po lokalitetu i osobni.
Zuanella, Bozo (Natalino): Cecchenel. Dom, 17 (2000); Podarszach. Dom, 16 
(2000); Skarondel. Dom, 15 (2000); Terzemoniak. Dom, 15 (2000).
Bilješke o nekim oblicima prezimena.
E t n o n i m i j a , i m e n a  j e z i k a  /  E t h n o n y m y , n a m e s  o f  l a n g u a g e s
Babić, Marko: The names of the language -  Croatian, Land's language, Bosnian -  
in the first decade of Austro-Hungarian rule in Bosnia and Herzegovina. [Imena 
jezika ; hrvatski, jezik zemlje, bosanski, u prvoj dekadi Austrougarske vlasti u 
Bosni i Hercegovini.] Journal of Croatian studies, 41, New York, 2000, 
113-121.
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JBrozović, Dalibor: O značenju atributa slovinski u Kačićevu Razgovoru. [On the 
meaning of the attribute Slovin in “The dialog” by Kačić.] Kolo, 10/3, Zagreb, 
2000, 298-301.
Granic, Stan: Pronouncements concerning the language of the Croats (1850-1995). 
[Objave o jeziku Hrvata (1850-1995).] Journal of Croatian studies, 41, New 
York, 2000, 161-200.
Zbir objava o hrvatskom jeziku iz službenih dokumenata od sredine 19. st. do 1995.
Grubišić, Vinko: Terms for the Croatian language in the 20th century. [Nazivi za 
hrvatski jezik u 20-om stoljeću.] Journal of Croatian studies, 41, New York, 
2000, 122-160.
Karataj, Osman: Hirvat Ulusunum Olusumu. Erken Ortacag'da Turk -  Hirvat 
IliskilerL [Formiranje hrvatske nacije. Tursko-hrvatski odnosi u ranom srednjem 
vijeku.] Assam, Ankara, 2000, XVII + 221 str.
Pitanja povezana s imenom Hrvat i imenima ostalih hrvatskih vođa te dolazak Hrvata u 
Dalmaciju (133-155). Hrvatska etnogeneza (171-177). Zastupa tezu da su Hrvati došli u 
Dalmaciju kao tursko pleme koje je već u pradomovini bilo slavenizirano (prema autoru to je 
Galicija) i koje je već ondje nosilo naziv Hrvati po svom vođi Kuvratu, a Kuvrat je inače ime 
često kod Turaka. I ostala su imena hrvatskih vođa turskoga podrijetla: Klukas (=Kulak), 
Kosencin (=Kosendži), Muhlo (=Mugel), Lobelos (=Alpel), Krobat (=Kubrat), Tuga 
(=Tugaj), Buga (=Bugaj).
Rec. L. Margetić, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 43, Zadar, 2001, 
479-482.
Ostojić, Ivan: The terms Croats have used for their language. [Imena koja su Hrvati 
rabili za svoj jezik.] Journal of Croatian studies, 41, New York, 2000, 16-55.
Vuković, Gordana: Etnici ženskog roda u epskoj poeziji. [Female ethnycs in epic 
poetry.] Južno slovenski filolog, 56/1—2, Beograd, 2000, 241-248.
Izdvaja malobrojne sufikse za tvorbu etnika ženskoga roda iz korpusa epske poezije: najpro­
duktivniji -ka, zatim kombinacije -anka, -inka, -ovkaf-evka, -kinja odnosno -inja, a najslabije 
zastupljen je -ica odnosno -injica.
Zelić-Bučan, Benedikta: Some original testimonies on the national name of the 
Croatian language. [Neka izvorna svjedočanstva o nacionalnom imenu hrvatsko­
ga jezika.] Journal of Croatian studies, 41, New York, 2000, 6-15.
O s t a l a  i m e n a  /  O t h e r  N a m e s
Cicmil-Remetić, Rađojka: Fitonimi i zoonimi u toponimiji durmitorskog sela Crne 
Gore. [Fitonyms and zoonyms in toponymy of Durmitor village in Montenegro.] 
Južno slovenski filolog, 56/3—4, Beograd, 2000,1371—1380.
Toponimija fitonimskog i zoonimskog podrijetla s područja sela Crna Gora na obroncima 
Durmitora, analiza strukture i rječnik toponima skupljenih terenskim istraživanjem.
Đokić Ro? Maja: O homonimiji u fitonimiji: stgr. avSpdzvrj i sh. jandrašika. [/ 
Južno slovenski filolog, 56/1—2, Beograd, 2000, 411—420.
Varijante fitonima nalaze se u kajkavaca. Razmatra etimološka rješenja
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Filipi, Goran: Entomonimi nelPistrorumeno moderno. U: Processi di convergenza e 
dijferenziazione nelle lingue delVEuropa medievale e moderna, Udine, 2000, 
207-232.
Gložančev, Alenka: Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje. \Trade names 
as a language culture question.] Rokus, Ljubljana, 2000, 167 str.
Monografija o slovenskim hrematonimima: imena poduzeća.
Rec. A. Frančić, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 27, Zagreb, 2001, 
368-372.
J. Špirudova, Acta onomastica, 41-42, Praha, 2001, 251-255.
Kolanović, Josip: Zapis o privlačkim bunarima. [Names of wells in Privlaka.] U: 
Privlaka, (Ur. Josip Kolanović), Matica hrvatska Privlaka i Poglavarstvo općine 
Privlaka, Zagreb, 2000, 213-215.
Donosi imena 20 bunara na Privlači kod Zadra i njihove lokacije na zemljovidu iz izvješća 
upućenog Ministarstvu poljoprivrede Austro-Ugarske u Beču 1914. god.
Matijašić, Robert: Novi rimskodobni grčki natpis iz južne Istre. /New Greek ins­
cription from the Roman era in Southern Istria.] Obavijesti HAD-a, 32/1, 
Zagreb, 2000, 44-50.
O imenu rimskoga božanstva Melosocus (Melosok, Melisok), (Ôeœ MbÀiocokco) = autohtono 
lokalno predrimsko božanstvo koje se nastavilo Štovati u rimsko doba.
Mršić, Dubravko: Eponimski leksikon. [Lexicon of eponyms.] Matica hrvatska, 
Zagreb, 2000, 310 str. (Biblioteka Leksikoni/rječnici)
Muljačić, Žarko: Astarea (od opće do vlastite imenice). [Astarea (from common to 
proper noun).] U: Das Dalmatische. Studien zu einer untergegangenen Sprache. 
Quellen und Beiträge zur kroatischen Kulturgeschichte, 10, Böhlau Verlag, 
Köln-Weimar-Wien, 2000, 215-220.
Nedeljkov, Ljiljana: Prilog proučavanju fitonima u Vojvodini. [The contribution to 
the research of fitonyms in Voivodina.] Južno slovenski filolog, 56/3-4, Beograd, 
2000, 727-736.
Lingvistička analiza i prostorni razmještaj narodnih imena biljaka u Vojvodini kojima se pre­
mazuju košnice da bi se privukao roj: matičnjak, menta, bosiljak, divlji bosiljak, majčina 
dušica.
Radić, Prvoslav: Iz mitološke leksike. Virogon. Južno slovenski filolog, 56/3-4, Beo­
grad, 2000, 891-900.
Vajs, Nada: Nazivi bilja u rukopisnim rječnicima fra Josipa Jurina. [Names of plants 
in manuscript dictionaries of Brother Josip Jurin.] Rasprave Instituta za hrvats­
ki jezik i jezikoslovlje, 26 (2000), Zagreb, 2000, 287-387.
I m e n a  u  k n j i ž e v n o s t i  /  N a m e s  a n d  l i t e r a t u r e
Ljubičić, Maslina: O vlastitim imenima u prvom hrvatskom potpunom prijevodu 
Božanstvene komedije. [On proper names in the fîrst Croatian complété transla­
tion o f 4The Divine Comedy”.] U: Ljubičić, Maslina, Studije o prevođenju, Hval 
-  Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučitišta u Zagrebu, Zagreb,
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2000, 127-138.
Vlastita imena u prijevodu Božanstvene komedije (Divne Glume) kotorskoga biskupa Franje 
Tiče Uccellinija iz 1910. god.
Sobanski, Ines: Die Eigennamen in den Detektivgeschichten Gilbert Keith 
Chestertons: Ein Beitrag zur Theorie und Praxis der literarischen Onomastik. 
Europäische Hochschulschriften: Reihe 21, Linguistik, Bd. 218, Peter Lang, 
Frankfurt am Main usw., 1999, 322 str.
Rec. W. F. H. Nicolaisen, Namenkundliche Informationen, 77/78, Leipzig, 2000, 203-205.
G r a n i č n a  o n o m a s t i č k a  p o d r u č j a  i  s r o d n e  d i s c i p l i n e  /  
R e l a t e d  d i s c i p l i n e s
Anić, Nikola: Na punti Hvara. Povijest Sućurja. Vlastita naklada, Split, 2000.
Arauzona: Velika Mrdakovica. Liburnski grad i nekropola♦ Tekst Zdenko Brusić, 
Izd. Županijski muzej Šibenik, Šibenik, 2000. [Prijevod na engleski Stipe 
Grgas] [Povremena izložba, 264]
Basic, Nikola: Uspomene iz mog zavičaja : život, kultura i sudbina Hrvata južnog 
dijela bosanske Posavine. [The Croats in the southern part of Bosanska 
Posavina.], Zagreb, 2000, 284 str. + ilustr. (vlast, nakl.)
Beđić, Marko: Nikola Jurišić i kisečko vlastelinstvo u 16. stoljeću. [Nikola Jurišić 
and the Kiseg landed estate in the 16th century.] Kaj, 33/3-4, Zagreb, 2000, 
107-123.
Povijesna antroponimija gradišćanskih Hrvata prema urbarima iz 16. st. s područja sela Veliki 
Borištof, Frakanava i Temerje smještenih na kisečkom vlastelinstvu Nikole JuriŠića.
Bertoša, Miroslav: Pabirci o povijesti Medulina. (Od srednjega vijeka do polovice 
19. stoljeća). [From the history of Medulin (from the Middle Ages till the second 
half of the 19th century.] Problemi sjevernog Jadrana, 7, Zagreb-Rijeka, 2000, 
39-88.
I. Podaci o imenu naselja i njegovu usponu do polovice 15. st. (41-52) II. Antroponimija 
Medulina i Vrčevana od 1370.-1526. god. (52—61) IE. Povijesna vrela o pokušajima napuči- 
vanja Medulina, o ratnim opasnostima, nesigurnosti života i društvenoj stagnaciji. (61-68) IV. 
Medulinski zemljovidi i katastici. (69-74) V. Žiteljstvo, etnička struktura, gospodarski poti­
caji (od 17.-19. st.) (74-82).
Blaha, Karlo: Sv. Duh -  Dežanovac. Tragom povijesti središnjeg dijela zapadnog 
Poilovlja. Hrvatski sjever, 5/1—2-3-4  (2000), Matica hrvatska Čakovec.
Bogović, Mile: Srednjovjekovna vinodolska crkva i Novi Vinodol kao biskupsko 
sjedište. [Medieval church in Vinodol and Novi Vinodol as the seat of the 
Bishop.] U: Novljanski zbornik, 4, Novi Vinodolski, 2000, 29-45 + 2 krt. 
Krbavska i senjska biskupija. Prikazuje dio crkvene povijesti modruŠke ili krbavske biskupi­
je iz vremena kad je ona imala svoje središte u Novom Vinodolskom (1413-1596). Prijelaz 
modruškoga biskupa u Novi i o biskupima koji su u njemu imali sjedište, o vinodolskom 
redovniŠtvu i o srednjovjekovnim crkvama i kapelama na području vinodolskoga dekanata.
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Budak, Neven: Liturgical memory in Croatia and Dalmatia around the year 1000. 
[Memorija u Hrvatskoj i Dalmaciji u 10. i 11. stoljeću.] Hortus artium medieva- 
lium, 6, Zagreb-Motovun, 2000, 135-142.
Razmatra razvoj i Širenje memorijalne prakse kao jednog od prvih oblika pismene kulture u 
Hrvata (memorija je  zapis bilo na kamenu bilo na pergameni koji služi da bi se očuvao spo­
men na umrloga u liturgiji). Razvoj prati na starijim spomenicima (10. st.) memorijalnog 
značaja s područja Kraljevstva Hrvatske i Dalmacije počeci kojih sežu u ranokršćansko raz­
doblje nadovezujući se na poganske obrede i vjerovanja: Memorija (epitaf) kraljice Jelene, 
epitaf splitskog nadbiskupa Martina i oporuka zadarskoga priora Andrije, godovnjak (nekro­
log) -  kalendar s imenima pokojnika prema datumima njihove smrti -  zadarskog samostana 
Sv. Marije (11-12. st.), Valunska i Baščanksa ploča. Običaj oporučnog zavijeŠtanja imovine 
nekoj crkvi s namjerom da se financiraju svećenici koji će se brinuti (u molitvama) za očuva­
nje memorije na pokojnika. Povijesna antroponimija.
Cambi, Nenađ: Važnost Klisa u antici. [The importance of Klis in the ancient times.] 
U: Mogućnosti, 47/4-6, Oslobođenje Klisa godine 1596., Radovi sa znanstve­
noga skupa održanog u Klisu 1996., Split, 2000.
Cavezzi, Gabriele: La serie dei primi 15 volumi delle “lettere spedite” nelT Archivio 
di Stato di Fermo (1446.-1448.; 1486.-1500.). Raporti e presenze Dalmato- 
Istriane. Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 16, Split, 2000, 29—73.
Doprinos istraživanju prisutnosti doseljenika iz Dalmacije i Istre na području Ferma u Italiji 
na temelju citata iz izvora, analize osobnog i društvenog statusa iseljenika i motiva napuštanja 
domovine.
Cvitanović, Vlado; Rožarijo Šiitrin: Privlačke matične knjige, svećenici i župnici. 
[Church records from Privlaka.] U: Privlaka, (Ur. Josip Kolanović), Matica 
hrvatska Privlaka i Poglavarstvo općine Privlaka, Zagreb, 2000, 171-176.
Navodi prezimena iz starih matičnih knjiga iz 18.st. (172) i imena svećenika glagoljaša iz 
Privlake od 16-20.st. (172-174).
Čizmić, Ivan; George J. Prpić; Ivan Miletić: From the Adriatic to Lake Erie. A 
Historiy of Croatians in Greater Cleveland. Ohio, USA, American Croatian 
Lodge, INC. ’’Cardinal Stepinac”, Eastlake; Zagreb, Institute of Social science 
Ivo Pilar, 2000.
Čolak, Nikola; Ive Mažuiran: Janjevo: sedam stoljeća opstojnosti Hrvata na Koso­
vu. [Janjevo ; seven centuries of the Croatian existence at Kosovo.] Udruga 
“Janjevo”, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
Čoralić, Lovorka: Iseljavanje sa splitskog i kliškog područja na zapadnojadransku 
obalu u doba mletačko-turskih ratova. U: Mogućnosti, 47/4-6, Oslobođenje 
Klisa godine 1596., Radovi sa znanstvenoga skupa održanog u Klisu 1996., 
Split, 2000.
Čoralić, Lovorka: Iz prošlosti Boke: budvanska zajednica u Mlecima (XV-XVIII. 
st.). [From the history of Boka; the Budva community under Venice (15th-19th 
ct.).] Povijesni prilozi, 19, Zagreb, 2000, 125—152.
Obrađuje razloge i intenzitet iseljavanja Budvanaca, njihova zanimanja, socijalni status, mjes­
ta stanovanja, obiteljske i prijateljske veze budvanskih iseljenika. Povijesna antroponimija 
budvanskih iseljenika.
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Čoralić, Lovorka: Tragovima riječkih iseljenika u Mlecima (XV.-XVIL st). [Tra­
ces of the emigrants from Rijeka in Venice (15th to 17th century).] Vjesnik 
Državnog arhiva u Rijeci, 41-42 (1999-2000), Rijeka, 2000, 97-113.
Povijesna antroponimija riječkih iseljenika.
Eterovich, Adam S.: Croatians in California : 1849 -  7999/Hrvati u Kaliforniji : 
1849-1999/ San Carlos : Ragusan Press, cop. 2000; XX + 620 str. + ilustr. 
Bibliografija: str. 591-618. -  Imensko kazalo.
Fellice-Rošić, Ada: Arhitektonsko-geodetski snimak srednjovjekovne gradine Lede­
nice i crkve Sv. Stjepana prvomučenika. U: Novljanski zbornik, 4, Novi 
Vinodolski, 2000, 131-143.
Filipan, Božena: Varaždinska postojbina Kukuljevića Sakcinskih -  plemićki posje­
di Kukuljevića pl. Sakcinskih u Varaždinskoj županiji. Hrvatski sjever, 5/1— 
2-3 -4  (2000), Matica hrvatska Čakovec.
Gašić, Emerik: Kratki povijesni prikaz biskupija bosansko-đakovačke i srijemske. 
Načinjen iz povijesnih izvora s pridodanim životopisima.// Državni arhiv, 
Osijek, 2000.
Grbovi Zbirka kamenih grbova. Tekst i kataloška obrada Ksenija Kalauz, Izd. 
Županijski muzej Šibenik, Šibenik, 2000. [Povremena izložba, 265]
Grčević, Jure: Kompolje : narodni život i običaji /Kompolje : popular life and cus­
toms.] Jure Grčević ; tekst dovršio i obradio Milan Kranjčević. Katedra 
Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Otočac, 2000, 631 str. + ilustr.
Hadrovics, Laszlo: Srpski narod i njegova crkva pod turskom vlašću. [The Serbs and 
their church under Turkish rule.] Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2000,175 str. 
[s francuskoga preveo Marko Kovačević; Pogovor Radoslav Katičić]
Hrvatski prijevod povijesne knjige objavljene 1947. u Parizu pod naslovom Le peuple serbe 
et son église sous la domination turque. U pogovoru (145-167) R. Katičić govori o vrijed­
nosti rasprave i dopunjuje je novim podacima.
Rec. F. Šanjek, Časopis za suvremenu povijest, 33/3, Zagreb, 2001, 885-886.
Horvat, Rudolf: Srijem — naselja i stanovništvo. [Srijem : settlements and inhabi­
tants.] Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, Slavonski Brod, 2000.
Hrvati Dinare. Život, opstojnost, stradanje, nauk i pouka. Zbornik radova Okruglog 
stola u Bosanskom Grahovu 20. VII 1999., Gl. ur. Slavko Galiot, Udruga Hrvata 
“Pset-Grahovo”, Hrvatski informativni centar Zagreb, Bosansko Grahovo -  
Zagreb, 2000.
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća. Sv. 3.: Petrovaradinska pukov­
nija. [The Croatian on secret maps from 18th and 19th century.] Pripremili: A. 
Buczynski, M. Kruhek, M. Valentić; transliterirali: B. Nikšić, Z. Pešorda i T. 
Shek Brnardić, preveli: B. Nikšić i T. Shek Bmardić, Hrvatski institut za po­
vijest, Zagreb, 2000.
Jakšić, Nikola: Benkovac i okolica u srednjem vijeku. [Benkovac and its surroun-
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dings in the Middle Ages.] Izd. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, 
2000, 32 str. sa si. (Kultumo-povijesni vodič, 15)
Japunčić, Mile: Lovinački kraj: vrijeme i ljudi. [The region of Lovinac : the time and 
people.] Vlastita naklada, Zagreb, 2000.
Jarak, M irja: Katedrala hrvatskog biskupa iuxta castrum Tiniense. [A Croatian 
bishop’s cathedral “iuxta castrum Tiniense”.] Radovi Filozofskog fakulteta u 
Zadru, Razdio povijesnih znanosti, 25 (1999), Zadar, 2000, 129-142.
Doprinos autorice pitanju, odavno prisutnom u hrvatskoj srednjovjekovnoj aheologiji i po­
vijesti, o položaju katedrale hrvatskoga biskupa u 11. st. Glavni izvor o tom pitanju pred­
stavlja djelo Historia Salonitana Tome Arhiđakona. Iznosi argumente u prilog Bulićevoj tezi 
kojom se katedrala smjesta na Kapitul kod Knina.
Jurie-Arambašić, Ante: Prirodna osnovica Kijeva i njegove okolice (Reljef-Klima- 
Flora-Fauna). [Kievo and its surroundings.] U: Zbornik za narodni život i 
običaje, knj. 54, HAZU, Zagreb, 2000, 13-23.
Jurić-Arambašić, Ante: Kijevo : narodni život i tradicijska kultura /Kievo : popular 
life and the traditional culture.] Zagreb -  Kijevo: Župni ured, 2000, 491 str. s ta­
blama i ilustr. (Dinarica) [Pretisak Zbornika za narodni život i običaje HAZU, knjiga 54.]
Kalan], Zvonko: Kl eno vica -  Prošlost i sadašnjost. [Klenovica : past and present/ 
U: Novljanski zbornik, 4, Novi Vinodolski, 2000, 144—163.
Kapetanić, Niko: Konavoski epigrafički spomenici iz vremena Dubrovačke Repub­
like. Zavod za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik, 2000. [Posebna izdanja. 
Serija monografije]
Koprivnica kroz arhivske izvore. Tjedan arhiva 8—12. svibnja 2000. [Koprivnica in 
historical records.] Muzej grada Koprivnica, Koprivnica, 2000.
Kučko, Antun: Sveti Križ Začrtje -  kronologija. [Sveti Križ Začrtje — the chrono­
logy]. Hrvatsko zagorje, 6/1 (2000), Kajkaviana, Krapina.
Ljubović, Blaženka: Senj u prapovijesti, antici i ranom srednjem vijeku. [Senj 
through ancient history and early middle ages.] Gradski muzej Senj, Senj, 2000, 
206 str. + 24 tbl + 240 slika + 1 graf.
Rec. J. Balen, Obavijesti HAD-a, 32/2 (2000), Zagreb, 77-78.
Magas, Damir: Contribution to the knowledge of the geographical characteristic of 
the Pag Island. [Prilog poznavanju geografskih obilježja otoka Paga.] Geoadria, 
5, Zadar, 2000, 5-48.
Historijsko-geografski uvjeti razvoja i naseljenosti Paga (s kretanjem stanovništva) od najs­
tarijih vremena do danas.
Magaš, Damir; Josip Faričić: Geografske osnove razvitka otoka Ugljana. [Geo­
graphical elements of the Ugljan island development.] Geoadria, 5, Zadar, 2000, 
49-92.
Nazivi otoka i otočnih naselja, 67-68 str.
Marčinko, Mato: Indoiransko podrijetlo Hrvata. [Indo-Iranian origin of the Croats.] 
Naklada Jurčić, Zagreb, 2000.
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Margetić, Lujo: Gotnik i Klana. [The towns of Gotnik and Klana.] Vjesnik 
Državnog arhiva u Rijeci, 41-42 (1999-2000), Rijeka, 2000, 85-96.
Istražuje stariju povijest Gotnika i Klane, naročito razdoblje od 13. do 16. st, na osnovi po­
vijesnih vrela.
Maričić, Tomislav: Kukljičanin. [The man from Kukljica.] Zadar, 2000, 369 str.
U građi se nalazi pokoji toponim, etnik, etnonim i pokoji egzonim u tom govoru: Celmjok, 
Eropa, Gladuša, Lûnga, Lukorân, Maževica, Slânàc, Tâlija, Trêsc, Merikânac, Vlâk, Vla- 
hôrija, Vlahinja, Vlašići, Volâri, Zâglâv, Zdrelâscica.
Marié, Franjo: Ljetopis katoličke župe Žepče: 1879-1999. Hrvatski klub Žepče - 
Zagreb i Rimokatolički župni ured Žepče, Žepče, 2000, 739 str.
Pregled povijesnih događaja žepačke župe i statističkih demografskih podataka o Hrvatima u 
BiH na temelju župnih matica, arhivskih vrela i dokumenata iz Župnoga arhiva.
Rec. M. Babić, Časopis za suvremenu povijest, 33/1 (2001), Zagreb, 2001, 207-210.
Marković, Mirko: Istra i njezino upoznavanje od najstarijih vremena do pojave 
prvih regionalnih karata. (Historijsko-geografska studija). [Istria from ancient 
times till the occurrence of the firts maps.] Problemi sjevernog Jadrana, 7, 
Zagreb-Rijeka, 2000, 5-38.
Marušic, Milan: Kronika Krbave i Udbine kroz stoljeća. [Krbava and Udbina chro­
nicle through centuries.] Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Hrvat­
ske, Hrvatski državni sabor, Zagreb, 2000.
Martinović, Denis: Plemstvo i grbovi rogozničkih rodova. [Nobility and the coat of 
arms from Rogoznica.] Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 16, Split, 2000, 
329-349.
Autor analizira diplome o plemstvu i grbove 7 rodova iz Rogoznice i Omiša.
Mesic, Matija: Pleme Berislavića. Matica hrvatska, Slavonski Brod, 2000.
Migotti, Branka: Prilog poznavanju putova trgovine između Dalmacije i Panonije. 
[A contribution to knowledge of the trade routes between Dalmatia and Pan- 
nonia.] Opuscula archaeologica, 23-24 (1999-2000) (Sportula dissertationum 
Marino Zaninović dicata), Zagreb, 195-202.
Na temelju javnog mramornoga natpisa pronađenoga vjerojatno na Strbincima kod Đakova 
(rimsko naselje Certissia), putopisnih izvora i triju predmeta autorica razmišlja o trgovačkim 
vezama između Salone i Certissije, odnosno Dalmacije i Panonije, te rekonstruira njihov put 
cestom Salona -  Servicij i njenim odvojkom do Certissije.
Mirdita, Zef: Hrvatska historiografija i publicistika o Albancima. [Croatian histo­
riography and publicistics about the Albanians.] Kolo, 20/4 (2000), Zagreb, 
2000, 52-77.
Donosi antroponime albanskog podrijetla u Hrvatskoj. Pregled razvoja albanologije u 
hrvatskoj znanosti s izborom literature.
Moačanie? Nenađ: Novije spoznaje o povijesti Kliskog sandžaka prema osmanskim 
izvorima. Mogućnosti, 47/4-6, Oslobođenje Klisa godine 1596., Radovi sa 
znanstvenoga skupa održanog u Klisu 1996., Split, 2000.
Mimic, Barieko (un): Jubilarni zbornik u povodu 600. obljetnice zakona grada 
Kastva od leta 1400. [Miscellany on the occasion of 600 years of the Statute of
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Kastav.] Zbornik Kastavštine, knj. 8, Kastav, 2000.
Rec. A. Szabo, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 41-42(1999-2000), Rijeka, 2000, 495-496. 
Zbornik radova posvećen 600. obljetnici Statuta grada Kastva sadržava uvodni tekst D. 
Munića i jos 8 radova pretisaka iz različitih djela i zbornika autora: Matka Laginje iz 1873. 
godine, Franje Račkoga iz 1890. g., Mihaila Jasinskoga iz 1924. g., Josipa Žontara iz 1946. 
g., Olega Mandića iz 1956. g. i Luje Margetića iz 1986-87. i 1994. g.
Ogulin. Povijesna i kulturna baština. [Ogulin : historical and cultural héritage.] 
Matica hrvatska Ogulin, Poglavarstvo grada Ogulina, Ogulin, 2000.
Olujić, Boris: Japodi, Apijanovi plemeniti barbari. [The Japodes, Appian’s noble 
barbarians.] Opuscula archaeologica, 23—24 (1999-2000) (Sportula disserta- 
tionum Marino Zaninović dicata), Zagreb, 59-64.
Raspravlja o Japodima u djelima antičkih pisaca, pogotovo u Apijanovu IXXvpvcfj. Dotiče se 
i sporne ubikacije Metuluma, glavnoga grada Japoda.
Orbini, Mavro: Kraljevstvo Slavena. [The kingdom of the Slavs.] Golden marketing 
i Narodne novine, Zagreb, 1999, 623 str. [Prevela Snježana Husić; Priredio i 
uvodnu studiju napisao Franjo Sanjek]
Rec. S. Ćosić, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 39, Zagreb-Dubrov- 
nik, 2001, 502-505.
Oslobođenje Klisa godine 1596. Radovi sa znanstvenoga skupa održanog u Klisu 
1996. god., Književni krug, Split, 2000.
Pantelić, Stjepan: Zablude o dolasku Hrvata iz Bijele Hrvatske. Hrvatska obzorja, 
8/4 (2000), Matica hrvatska Split, Split.
Pavličević, Dragutin: Kratka politička i kulturna povijest Bosne i Hercegovine.
Hrvatski informativni centar, Zagreb, 2000.
Pavličević, Dragutin: Povijest Hrvatske. Drugo izmijenjeno i znatno prošireno iz­
danje s 16 povijesnih zemljovida u boji, Naklada Pavičić, Zagreb, 2000.
Petrlc, Hrvoje: Đelekovec u doba kasnog feudalizma. Od sredine 17. do sredine 19. 
stoljeća. [Đelekovec in the period of late feudalism. From the middle of the 17th 
until the middle of the 19th century.] Kaj, 33/5, Zagreb, 2000, 85-102.
Povijesni razvoj podravskog sela Đelekovca. Osobine kulturnog, društvenog i pravnog života 
seoske zajednice i njezina stanovništva na temelju dostupnih izvora.
Petrić, Hrvoje: Općina i župa Drnje.ll Nakladna kuća “Dr. Feletar”, Koprivnica, 
2000.
Pleše, Zlatko: Bolonjski grof i hrvatski barun: Odnosi Luigia Ferdinanda Marsiglia 
i Pavla Rittera Vitezovića. [The count of Bologna and the Croatian barun.] 
Croatica christiana periodica, 24/46, Zagreb, 2000.
Autor opisuje probleme, način i postupke utvrđivanja hrvatskih granica prema Osmanlijskom 
Carstvu za vrijeme vođenja pregovora u Srijemskim Karlovcima 1699., a iz Marsiglievih 
izvještaja bečkoj središnjici iščitava tadašnje prilike u Hrvatskom Kraljevstvu.
Plinije Stariji: Zemljopis starog svijeta (izbor iz Poznavanja prirode). Prijevod i 
komentar Uroš Pasini. [The geography of the ancient world.] Mogućnosti, 
47/7-9 (2000), 13-29.
Izbor iz djela Plinija Starijeg Naturalis historia III, IV, V, VI knjiga. U prvom dijelu je 
komentar, prijevod treće knjige (opis Europe i njezinih naroda) bez latinskog originala.
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Plinije Stariji: Zemljopis starog svijeta (izbor iz Poznavanja prirode). Prijevod i 
komentar Uroš Pasini. [The geography of the ancient world.] Mogućnosti, 
47/10-12 (2000), 6-22.
U drugom dijelu donosi se prijevod pete knjige bez latinskog originala (opis Afrike, Dalekog 
istoka, Indije) i prilog: prijevod pisma Plinija Mlađeg u kojem opisuje smrt svojega strica 
Plinija Starijeg (18-20) te na kraju bilješke uz prijevod.
Privlaka. Ur. Josip Kolanović, Matica hrvatska Privlaka i Poglavarstvo općine Pri- 
vlaka, Zagreb, 2000, 230 str.
Monografija o Privlači kod Zadra. Izdvojeno: Zdenko Brusić: Privlački počeci (47-69) opisu­
je i locira antičke i kasnoantičke arheološke lokalitete na Privlači i njihov kontinuitet u vri­
jeme dolaska Hrvata. Josip Kolanović: Privlaka u srednjem vijeku (81-95) donosi dio prvog 
pisanog spomena Privlake (1296.g.) i analizira ime Privlaka i prvo naselje na poluotoku 
(83-86). Ivan Mustać: Stare crkve u Privlači: (99-108) navodi crkve iz ranohrvatskog i sred­
njovjekovnog doba prema Priulijevoj vizitaciji iz 1603.g.: Crkva Sv. Barbare, Sv. Kate, Sv. 
Kristofora, Sv. Petra, Sv. Vida, kapelu Sv. Marije i bratovštinu Sv. Vida. Josip Kolanović: 
Privlaka prema prvoj katastarskoj izmjeri Dalmacije 1822-1844. god. (111-130): Snimka 
zemljovida i kretanje stanovništva te katastarski popis Privlake iz 1827. god.
Rattkay, Juraj: Memoria regum et banorum, regnorum Dalmatiae, Croatiae et 
Sclavoniae inchoata ab origine sua et usque ad praesentem annum MDCLIL 
de dueta. Spomen na kraljeve i banove Kraljevstva Dalmacije, Hrvatske i Slavo­
nije od njihovih početaka, pa sve do ove 1652. godine. Hrvatski institut za po­
vijest, 2000. [Biblioteka Hrvatska povjesnica, Hrvatska latinistička histo­
riografija, knj. 3] [Pretisak izdanja iz 1652. god. Bibliofilski primjerak]
Ravlić, Jakša: Makarska i njezino Primorje. [Makarska and its littoral.] Dopunjeno 
i izmjenjeno izdanje. (Prvo izd. 1934. god), Matica hrvatska, Makarska, 2000.
Renđić-Miočević, Ivo: U potrazi za hrvatskom kolijevkom. [Searching for the 
Croatian cradle]. Književni krug, Split, 2000, 238 str. [Biblioteka znanstvenih 
djela,103]
Onomastičke bilješke iz prvih stoljeća hrv. doseljavanja. Zanimljivo za razumijevanje hrv. 
zemljopisnih imena: Crvena i Bijela Hrvatska, Tropolje (Duvno, Hlivno, Glamoč), Vlasi 
(etnonim), Regnum Slavorum.
Rheubottom, David: Age, marriage and politics in fifteenth-century Ragusa. [Dob, 
Ženidba i politika u Dubrovniku petnaestoga stoljeća.] Oxford University Press, 
Oxford -  New York, 2000, 220 str.
S antropološkoga gledišta analizira dubrovačke vlasteoske kuće, njihove ženidbene strategije 
i spregu s politikom, ali i značajke društveno-gospodarskog života kasnosrednjovjekovnog 
grada-države Dubrovnika. U dodatku donosi popis plemićkih prezimena na latinskom, popis 
813 politički aktivnih plemića između 1440. i 1490. godine s podacima o imenu oca i djeda, 
Hackenbergov broj, godinu ulaska u vijeće i godinu smrti.
Rec. Z. Janeković Römer, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 39, 
Zagreb-Dubrovnik, 2001, 507-513.
Sakač, Stjepan: Hrvati do stoljeća VII. Izabrani radovi o hrvatskoj etnogenezi [The 
Croats till the 7th century. Selected works on the ethnogenesis.] Darko Sagrak, 
Zagreb, 2000.
SedSak, Peter: Naseljavanje Hrvata na prostore slovačko-mađarske granice. [Settling 
of the Croats along the Slovakian and Hungarian borderline before the Ottoman
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wars.] Croatica Christiana Periodica, 46 (2000), Zagreb, 185-188.
Slukan-Altić, Mirela: Povijest kartografskog upoznavanja Radobiljskog kraja od 
starog vijeka do pojave suvremenih karata. Građa i prilozi za povijest 
Dalmacije, 16, Split, 2000, 5-27.
Analiza kartografskih izvora sačuvanih u Hrvatskoj i Austriji.
Sematizam 1999-2000. Biskupija Đakovačka ili Bosanska i Srijemska. Priredio 
Antun Jarm, Biskupski ordinarijat, Đakovo, 2000.
Škegro, Ante: Du vanjski prostori u antici. [The région of Duvno in the ancient 
times.] Zbornik radova sa znanstvenog skupa uDuvanjski kraj kroz povijest”, 
Tomislavgrad, 6-7.VII 2000, Zagreb-Tomislavgrad, 2000.
Škegro, Ante: Je li rimski Delminiumbio biskupsko središte? [Was the Roman Del- 
minium a bishop’s résidence?] Povijesni prilozi, 19, Zagreb, 2000, 9-85.
Kritički osvrt na tezu nekih crkvenih historiografa o kontinuitetu tobožnje Delminijske i 
Duvanjske odnosno Mostarsko-duvanjske biskupije. Dokazuje da Delminij nikada nije bio 
biskupskim sjedištem, i da biskup Malho (+594.) na dalmatinskim prostorima nije bio dije­
cezanskim biskupom, nego utvrđuje da je splitski nadbiskup Petar (1297-1324.) koji je 
utemeljio Makarsku i Šibensku biskupiju i biskupiju na duvanjskim prostorima. Povijesna 
toponimija Šireg područja Dalmacije.
Šuiak, Dragica: Povijesna i kulturna baština Vocina. [Historical and cultural her- 
ritage of Voćin.] Matica hrvatska Slatina, Slatina, 2000.
Tomičić, Željko: Zvonimirovo -  Veliko polje. Sumarni prikaz i osvrt na postignuća 
sustavnih zaštitnih arheoloških istraživanja u razdoblju od 1993. do 2000. 
[Zvonimirovo -  Veliko polje. Summary and review of systematic archaeological 
rescue campaigns 1993-2000.] Obavijesti HAD-a, 32/3 (2000), Zagreb, 80—87.
Ugussi, Claudio; Lorefila Limoncin Toth; Luđa Maratto-Ugussi: Buie e ii suo ter- 
ritorio: itinerari storici, culturali, ambientalL Pučko otvoreno učilište Buje/ 
Univeristà popolare aperta di Buie, Buje, 2000.
Vučić, Jakov: Prilog topografiji antičke Narone. [The contribution to the topography 
of the ancient Narona.] Obavijesti HAD-af 32/1, Zagreb, 2000, 66-69.
Vukovarsko-srijemska županija. [The Vukovar-Syrmia County.] Gl. ur. Zdenka 
Buljan, SN “Privlačica”, Vinkovci, 2000, 160 str. [Posebno izdanje, 6] 
Monografija o kulturno-povij esno-društvenom životu Vukovarsko-srijemske županije uspo­
redno na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku s brojnim fotografskim prilozima.
Yriarte, Charles: Istra <& Dalmacija. Antibarbarus, Zagreb, 1999. [Prevela Vladi­
mira Mirković-Blažević; Predgovor Miroslav Bertoša]
Opis cijele hrvatske obale francuskoga putopisca iz druge polovice 19. stoljeća. Opisuje 
društvene prilike i pruža etnokulturoloŠke informacije o našim krajevima u svoje vrijeme: u 
prvom poglavlju o Istri, u drugom o Kvarnerskom zaljevu i njegovim otocima te u trećem o 
Dalmaciji, naročito o Dubrovniku.
Rec. S. Stojan, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 39, Zagreb- 
Dubrovnik, 2001, 514-515.
Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljet­
nice prvog pisanog spomenika imena Broda. [Proceeding of the symposium on
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occasion of 750 years of the written records of the name Brod.] Znanstveni skup 
(13-15. X 1994.) u Slavonskom Brodu, gl. ur. Zlata Živaković-Kerže, Hrvatski 
institut za povijest -  Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje -  
Muzej Brodskog posavlja, Slavonki Brod, 2000.
Zoričić, Krsto: Novi Vinodolski za vrijeme Frankopana. [Novi Vinodolski at the 
time of the Frankopans.] U: Novljanski zbornik, 4, Novi Vinodolski, 2000, 
438-447.
Kratak pregled povijesti rodoslovlja krčkih knezova, kasnije preimenovanih u Frankopane ili 
Frankapane (lat. Frangipanibus), koji su vladali vinodoskim područjem od 13.-17. st.
R j e č n i c i  i  g r a đ a  /  D i c t i o n a r i e s
Baničević, Božo: Rječnik starinskih riječi u Smokvici na Korčuli. Župni ured, 
Žmovo, 2000, 207 str.
V. Prezimena i nadimci u Smokvici od 1736-1751. god. (64-65); Nadimci (65-67).
Breu, Walter; Giovanni Piccoli con la collaborazione di Snježana Marčec: Dizio- 
nario croato molisano di Acquaviva Collecroce : dizionario plurilingue della lin- 
gua slava della minoranza di provenienza dalmata di Acquaviva Collecroce in 
Provincia di Campobasso : dizionario, registri, grammatica, testi. Campobasso, 
2000, XXIII + 447 str.
Rec. J. Lisac, Dva moliško hrvatska rječnika, Mogućnosti, 47/10-12 (2000), 153-156. 
Duden Familiennamen. Herkunft und Bedeutung. Bearb. von Rosa und Volker 
Kohlheim, Mannheim-Leipzig-Wien-Zürich, Dudenverlag, 2000, 912 str.
Rec. H. Naumann, Namenkundliche Informationen, 79/80 (2001), 292-297.
Rec. Rivista Italiana di Onomastica, 7/1 (2001), 225-226.
Ladan, Tomislav: Riječi. Značenje, uporaba, podrijetlo. ABC naklada, Zagreb, 
2000, XXIV+ 1110 str.
Donosi mnoga etimološka tumačenja onima. Bibliografija: str. 1079-1092.
Rec. R. Katičić, Zabavna knjiga duboke semantike, Vijenac, 8/167-169, Zagreb, 27. VII. 
2000, 5.
Nezbeđova-Olivova, Libuše; Jitka Maleninskâ: Slovnik pomistnich jmen v Ce- 
châch. Üvodni svazek. Vydala Academia, nakladatelstvi Akademie vëd Ceské 
Republiky, Üstav pro jazyk ceskÿ, Praha, 2000, 169 str.
Pokusni svezak rječnika čeških mikrotoponima. Vrlo instruktivno.
Rec.: W. Wenzel, Namenkundliche Informationen, 79/80 (2001), 333-334.
Piccoli, Agostina; Antonio Sammartino: Dizionario delV idioma croato-molisano 
di Montemitro. [Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra.] (redazione 
della parte fonematica e croata = sastavljanje i priređivanje fonološkog hrvatsko­
ga dijela Snježana Marčec, Mira Menac-Mihalić.), Fondazione ’’Agostina 
Piccoli” -  Matica hrvatska, Montemitro-Zagreb, 2000, XXXII + 328 str.
Donosi toponimiju i antroponimiju moliških Hrvata.
Rec. J. Lisac, Dva moliško hrvatska rječnika, Mogućnosti, 47/10-12 (2000), 153-156.
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Ritter-Vitezović, Pavao: Lexicon Latino-Illyricum. ArTresor naklada, sv. 1: [Prije- 
slik rukopisa P. Rittera Vitezovića iz g. 1700.] / priredio i pogovor napisao Bojan 
Marotti, Zagreb, 2000, 1187 str. + ilustr. u bojama.(Oživljena baština; knj. 4) 
Selene, Annarosa: Dizionario dei nomi. Origine storica, significato etimologico, ri- 
correnze tradizionali e tante curiosita sui nomi di battesimo (di ieri e di oggi). 
ECO-Armenia, Milano, 2000, 402 str. (1. izdanje 1987.)
Sownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Czgšć 1. Od- 
apelatywne nazwy os oh owe. Bearb. von Aleksandra Cieslikowa in Zusam- 
menarbeit mit Janina Szymowa und Kazimierz Rymut, Wydawnictwo Naukowe 
DWN, Krakow, 2000, XXVII + 378 str.
Krizman, Mate: Statut općine pulske (Statuta communisPolae). I, II. // Izd. Povijes­
ni muzej Istre i Pule, Grad Pula, Pula, 2000,1, sv. 256 str., II. sv. 302 str.
Preslik izvornika, transkribirani tekst, prijevod s kritičkim aparatom te kazala imena mjesta i 
osoba, kazalo hrvatskih uputnica na latinsko kazalo stvari i latinsko kazalo stvari.
Rec. J. Jelinčić, Vjesnik istarskog arhiva, 6-116-1 (1996-1997), Pazin, 2001, 456-461.
Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine. Sv. /, //, III. Bošnjački institut 
Zurich, Odjel Sarajevo, Orijentalni institut, Sarajevo, 2000. Prijevod djela: 
Defter-i mufassal-i Bosna. Sv.I/1 obradio Adem Handžić; Sv. 1/2 obradio Adem 
Handžić; Sv. II obradila Snježana Buzov; priredila Lejla Gazić; Sv. III obradi­
la Amina Kupusović. (Monumenta Turcica: historiam Slavorum meridionalium 
illustrantia/Orijentalni institut, t. 7, 8, 9, 10. Ser. 2, Defteri).
Radovi sa znanstvenog skupa “Matične knjige korijeni identiteta” , Povijesni arhiv 
Rijeka, 5. prosinca 1997. U: Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, 41-42 (2000), 
Rijeka, 2000, 313-191.
Naročito članci: BertoŠa, Miroslav: Matične knjige -  arhivsko vrelo o demografskim previ­
ranjima predindustrijske Europe. (315-352); Stolac Diana: Matične knjige -  izvor za filo­
loška istraživanja. (361-368); Senčić, Albino: Zbirka matičnih knjiga Državnog arhiva u 
Rijeci (385-391); Jašo, Marta: Glagoljske matične knjige Kvarnerskog primoija i Istre u 
Arhivu HAZU. (393-402); Deković, Darko: Sudbina hrvatsko-glagoljskoga vođenja matica u 
Rijeci (403-409); Bogovič, Mile: Izgubljene matične knjige u biskupijama Senjskoj i 
Modruškoj ili Krbavskoj do 1946. godine. (411-433); Ražov, Slavko: Matične knjige s dijela 
kvarnerskih otoka pohranjene u Državnom arhivu u Zadru. (435-439); ModruŠan, Martin: 
Matične knjige kao izvor informacija s posebnim osvrtom na bilješke na marginama. 
(441-449); Jelinčić, Jakov: Neke bilješke u matičnim knjigama istarskih župa (451-481); 
Stokovič, Alojz: “Cognomen mutatum” -  etnocidna bilješka na rubovima uobičajenih odje- 
Ijaka matičnih knjiga za talijanske uprave u Istri od 1918. do 1943. godine. (483-491).
Zapisnici općine Osijek. Prothocollum des Stadt-Raths zu Esseg: 1794 do 1809. 
^♦Priredio Stjepan Sršan, Državni arhiv, Osijek, 2000.
Dunja Brozović R ončević linesS chaub-Gomerčić
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